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PertUr.J3-tarr.8. penulitJ panj3tko.n ucapan dnn pez-r.yutaan 
syu\{ur kcpada Allah SWT '.rub_an Yone J.ir:;'a Ena etas taufiq 
c~m llicayac-Nya yang sensntiosD dili:r.pohknn !:€puda penu­
lis, khus-us!1Y,o dalarr; kesf);::pat;:n. mr:.t1eH:uti pro£:r3T. Intihan 
Pusnt La tiho:t Peneli tian Ilf:lu""::rlr:;u Soc:inl { PL1)IIS ) Uni­
'Versi tas Ai:::-lanGt;a Suraboya t2':1'JJt 1982 - 1983. $ehinz;:-a 
".;)ar:a akhir la t.ihan penuli s dar);: t menyustiJ."1 sua ~.;u ko.ryn tu­
lis dalar.l be!1 tuk "Lapuro:1 Peneli tian". 
Selama se;nbilan b'.11en. pcnu2.is berS::lmn-sJ:w:J de!1gan 
rei<::an-reka:1 peserta lainnya da:"i berbZ!r;ni penj uru tanah 
air - selu:r;u.tlnya berjumlnh dua bolas orang - dilntih dan 
dibirp,bing se;:ta d U;;c:;.:-i bc%i.ll d:;::ar pen,:;etnnt;:Dn dan kete­
denean sistern dan pendel'::Jto.n yvn[S. dikorr:banzknn di PL?IIS 
mUIR ini. 
Sejumlah ahli dari berbat;tl1 disiplin il:r.u-ll::::l so­
sial dibe:l'i kesenpatan r:H)nea:nbil bac.;i.:m dalam koeiatan 
puent latihan ini scbal3D.i ;>eneajflr dan pembimbing :peser­
ta~ Secaeian besnr dian tarn me:t'c:~a od;:;loh dari %.n:3r.gan 
?<::i:'_lltas Ila:u 80:,i31 don Il"m'J. Talitlk UniverGitnn Airlan..;;­
e3 Bcndiri., ditflmual: bebel'ap8 Ol'3!1e d<Jri 'fol·cult';is luin dtl­
lOD lir.g:t:~p mjAlp.. Jue;iJ didatanezan b3bera~n arlli dari lu­
ar UNAIR antara lain da::-i Uni vcrsi tas Ga,jah f,'lada -Yokyaka:::­
ta, disomping mcmanfaatk3:1 tar:lu ahli dnri luar necer! o.n­
tara 12in FT,..,-r. ::1'. F. J,. \iill.:::tt DSC I E_A lEBA, Rcktor 
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Gri!,,:'':' th U~iver~i ty Quecns13Yld AustrJlia. Ato 5 fJu:nbcmgsih 
mcre/.:] Se;r.U3 ta:1-pa kecuali, penulis ncrasn berkewi3~iban 
mer:~C!t'Ur~;:an terirr:a kasih 'yar.e' tiada terhine6a~ 
J':N",pernatlkcn b::;oot ilmu yang di;niliki masing-masing 
da.seu dan poml;irL':Jlnc; dulam pusat la~ihan ini dimana. scba­
gi2.n besax rr:ereka berpredikat Doktor atau zernontara ds-' 
1st:. proses akhir untuk l.lencapai predikat itu dalam berbn-
Eai cisiplln il::lU-l1mu so0121_, maka ak:::m d':'duGa bo.h\"IGl 11­
mil I0rcka itu ecdikit banyo.~ mempcngaruhi penulis dnlarn 
r:Jonyusun karya tulia ini. Nar,lUh dern~kian kare~a kemampuan 
daya ton.:;:iwp don dayn nala,X' pC!1::lJ-is yane .sangl:!t terbatas,. 
mGj.;; d'Jp.,:';tAn secnla kcku:::'anc:nn dun kcterbot;:L38nnya, penu­
lis persen:::ahknn karya ini seba.e;aimana 2dunya. Dengan ha­
ra;>6[1 ncr:10ea k~l'ya ini do-pat !,1crupako!1 .setDtc3 air dalnrn 
l;J:2t~!:1 ilr~n.:. khususnya dalan bldn:1g pcr.ol.ftian· ilrr.u-ilr.lu 
3:).:::i.::.o1 dalam k::;l ta(',.)lya der:gan p'cnel~ tian kcllidupan her":,,, 
S.,:rtlI8 sebaga:!- kcnyataan 506:'<31 masyarBkat Indonesia" 
Diliha~ d2ri f~~g3i dan intensitas ke~erltbatan roe­
dalam ke;,:iatan pusut latihan ini, m3!ca- pcnulis me ... 
::Y3.t3I:an pC!1ghargaan d~Hl Baluut kepada l::asir.e-masing: 
1. 	.23pak Prof ~:!::;t:'. !-':a:rsetio Donoscpoetro, Rcktor Univcrsi­
t3S jd.rla:t3£:3 Surabaya; 
2 ~ 3,,;pak So"ct3:;,diyo Wignj oSQctroto V.PA; DC~Gn FrSr? t;NJ..IR 
s01uku Xet~3 P~sat Latihan disampine seoneai dasen dun 
T)(;:c':;;i:nbi::lff pr"",.. ....... ...,"
U 	 /'- ........... """ I 
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cl'}:J:r. 'Jon po.-\:)':.:'":)in.'"';: tob.rp pc,'lulis do 12.1. pCi"!;l'i.t:i.c-nl L)t,: 
or:. G:r(·~)8-i potu:. :.:::ion Lspo!'GTl .~;(moli~;i8n ini; 
~i ; 
o. Ibu :;':'3 .. Lies 
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insya Allah akan mendapat iHlbalan pahala yan&" aepadan dari Allah 
Pada akllirnya penulis tax lupa memohon afvmn yane seting­
gi -cir::geinya dari samua pihak ato.s ke.ualallan da..:1 keSUi!toanenn 81­
" kap dar. tifjda~an pellulib sela:ua belL'ada di Surcbaya :r..8ngikuti. ri:e­
giatan PUS<l t Latihan Penelltian Ilrnu-:::lmu $081al Universi tas 
AlrlangB:c tDhu."l 198-2 - 1933. 
Wasselam 
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